









Eloqv. ProfeJJoris Reg. & Ord.
Pro GRADU




Die XVI. JuliiAnni MnCCXLI.
ln Audittri» min- borit poif meriditm
ttnfvttii.
dMOMt txtnd. JQH6 Kl&MfB, &Jt 7%
Ikef. I
STylus an.iqr.f, non rrodo m*ftrumcnturr», qvo ut.bantufin fcribcndo, fignificabar|
fcd Ctiam formdnt * moduif, &
bAbitum or/ithni». cfr.gTf renfiipro»
leg. ad Andr Sive per Y five I cri-
batuf prima fylhba.p-rinde fft. nam
Cltemplis & au&anutc ncutra caret
fcrip.io, ■
IbtfAh
"IDsm eft fcopus fcriptioniif & ftyli,
J| qvi fermonis, ut nimirum alii
nos intelliganti Qvare crit ita com»
paratus, ut finguli» verbis r.otio a-
liqva rcipondcat, & utaudicns eas-
dem curo iiiis jungere'qveat notia*




HAud inroramodc ftylus otrntjqvadrifarj?:r* potcft dividi .
Jn Potffhum » HlfitTtcum , Oraterittm
Sc pbilofttphicupn, Primus id agu,
ut delcftct,fecundus ut doccat, übi
fada duntaxat cxponit. Tertius,ut
perfvadeat; Qvartas ut dcnaoaftr.au»
do convincat,
Tbef. IV.
PHilofophi igit.ur eft, nudam i-ft.cre veritatem; qvan obrem fty-
lo «i hoc ini.itot.uni idoat©
«jtitur.
Tbef V.
QVarrvis owms ftyH. praecipua fi_vjrtus p r pjcmt.s , philofo-,
pHusttrr. n _.<_ mpraccipuc ftu>
tlet» & it* qridtjttni ot neqvein tpfit
cogitarionihuj, ncqve in ftruftura
«jrationis qvilqva obfcuritati» infit^
TbefVL
PHUofoqvus qvantum fieri psoceftyBotioncs fibi fbrfnai clsras




f tnTv?? nottonura error & cok-»
fufio orttur.
Thef. VII.
VOccs fu.nt. riuplicii g*fi?ri?; *-l>ae <u*lg*rts m comn uni vi&aoccurrc ntcf, tttknir* alias , qve
«rt»bus Sc ftientiis fm t propriac,
Tbef.VlU
USu* loqvcndi popularis, Ut vo*cibus vulgaribus fignificationes;
imppfoyk, »ti eundcm Irqvi*
tur Pi fofophus. Si h<. ro fu.Tit va-.
gi vu'go vocis acceptio, eand.-m &-
iin. & conftaneem re&it:
Thff IX,
TEr.inos tethnhos prj<*r»s fe*ru>* ir.v.ntoribns jus cft tu<»
6.X*' E: hos reliqvi phi*
lo.orbi dcb.nc r^cp r", a.qvifll»
tra $e «i oflarij Jcg*; qvo i fi »bi-
qvc ofef rv..rum fUifTet, t.ot. fruftra-
t_ i_ ijrnonyi: is non obru rerrur.
fub qvarur» copia opprcfT. pr_.frr«




QVi UrU roSani Jr.vahiT■* r- -"■'.."ni, appJlaotu: ftumli» "?. Tali-
bus crgo aritur Philofarphtts. (i*
fpul tamen a4 norones qvas figni*
ficant, «ntmum »tt ndit» ne, qvod
fieri fol-tt notionibus dcc*ptricibusK
& inanibus ci i rrponant v<j,i<zs.
Tbef XI;
PHiJofopHa eii»m fuot pe*ufl*«t:% ter"■ inos h<ber, Dii.ren*
tiam enitu multam rerumin*
trinfecom, qvam noa attcndit tul-
g«s,phifofophus dum ratiooetctruih
f*rutsrur,& deprehtndit, & diy^rfik
i.;fig:vt notntnibus . «v» ttrmini
fbUofofhui appelian tur.
n.'/, x//.
|I/} ut i eaptu vulgi rerrotat
| dcfignaat rcs, ita ignsris vt-
dentur bsrb?Fi , neqve lempcr
V! Etymoiogiae rebusfuis cotnpetunt.
Scd hecomnia ntfnmortntur Philo-
fophu, qvicx notionibus rcrum,non
vcro ex grammatica rauocinatur, &





& indcterminatas ©dit & fu-
gie philofopusj nam h* prr-
fpicuitati» qvam fc&atur, officiunt
ma&ime.
Thtf XIV.
ID ex adscrfo omni njfts ag»t, utterminis propriis, fixis & Univof
cis fcnfa mentis exprimat, nc-




CM.ngula porro in fcripto, ftylopkk
lofophico exarato, ita ordina*
ta rcpcrics, uf voces in an*
teccdcntibus explicentur, qvarum
ufus eft in frqventibsss, vitato omni
in dcfiniendo. cirru?o ; & ut a fim«
plicihus ad. compofita» a faciliorU.
bus ad tvagie difikilia. fcmpcr fi.ag.
progreffus,
Ibsf, XVI.
fTa proccderdo logomtchiit ©""trncs vjaj. orcludit philofophus,




'■greflum & vitam utilia fiftit.
Thtf. XVII
OMnem PJeonasT.um Sc inUti*iet ambages in ftylo philofo»
phico fruftra qvarr,. s, In pro-
pofitionibus enim nil n.fi .'ubjefhim
przedieatUm Sc UtriusqVe determi»
hationes, in dcrconftrationt nonni-
fi reqvifita ad ratiocinia complenda,
in problemale non nifi qvibus (a*
&is ad Mutionem ejus pcrvcnia-
mus, fimpliciter expontt.
7be/. xrm.
Hlnc nontnxio, fed puro & faci-Ii utitur fcribendi gcncre. Al-
Sfgorias (ctfmata^Songiores pe-
iiodos vitat. ct ex rr.onito Senec*..
prscipae qvtent 3 qv>4jcrlbit , ntn
qvemtctmtdurn, Ep. 115.
Tbif. lIX*
7|7Qv® *k «r-ufiu.ii inrptis &/j[j antiqvatii diccndi fonruPs
abftinct} aptarn vero oratio*
nis ftru&uram Sc vo.u^ cum re-




DlEmum folrrtJ*m hominUm mhpoCumui non admirari, qvi
»4, notfs on-irs rogitationes,
tonotis *ut fi Vcigtbum feqvi lubct
4, vei fi magis placct Leibnitti arit«
t» > ticaDyadica, binis, omncsnHme*
ros comiT oie exprimerepoitunt. Eft
advcrfo Smcrfium miramur proli-
xam fcnbcndi rationemj qvi loco
Alphab*tJ |o. mtllibus eirritcr figu»
tarum utuntur, adcoqve fignit pcr»
idifccndis moleftarr opcram ira*
pendere coguntur.
